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KOVÁCS A N D R Á S FERE 
Pekingi pasziansz 
(Színhely a kártyák 
végtelen oldala. Nincs 
végszó, fiai-jobb, bal-jobb. Kint 
menetelnek. Most, 
mint kifosztott családi 
albumot, mondd ki marjak.,.) 
A FFSTÍ) - Múl tkor meghaltam 
egy ecsotvonásbnn, r. ma 
gondolatban ú j r a fes tek : 
f é n y f o l t sz ivárog 
így f a l a k i t a t á s á n 
szirmos tavaszidöben. 
A LÁNY - Tegnap havazott 
Hanycsnubari. Csak háromszáz 
h a l o t t . (Csend.) Model l t i l lünk 
egy l á t h a t a t l a n 
képhez egy ránk fehér i i l t 
idegen képzeletben. 
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Л f'l STfl - I i)V'i?iu, Kmléksíem, 
k á r t y á t ve te t tem: h o l t a k 
masíroztak egy hős i 
fényképalbumban 
я k f t rcaán/ár szf»*Mir?n 
egy t i l t o t t városon á t . 
A U f l Y - Holnap jr; modellt. 
i í t i ink n hal lga tánhnz. 
ülsnni l . K i n t r ő l vezényszavak. 
f U l - i n l i b , h a l - j o b b . ) Ez 
я t e l j e s s é g : l e g y i l k o l t 
/ к о ] i k v igyórában é l s z , 
Л fMliHÍ - H í reke t mondok. 
( E l h a l l g a t . K i n t s o r t ű z a 
est 1 lapokra . Valahol 
t e l e f o n cserig. Csend. 
Valahol mind ig b a l - j o b b , 
b a l - j n h l i . . . ) H í r e k e t mondtam. 
(Mondd kx magad. Fossz 
k i egy albumot. Aztán 
csak nézd agy kóp f o n á k j á t ! 
názd a srmmihől 
k i t é p e t t a rcoda t , Fz 




Ki i n t felém az 
f!iiijanai;i lázból? 
Ki boncol le l kes 
lovar.szobrokat - sz i ké t 
k i mór a végtelenhez? 
fi i n to f jo t egy 
V e r g i l i u s so rbó l . Ű 
l a t i n tavaszban 
l a k i k - l a p s z é l i csendben 
egy színes P e t i t Laroosse-ban. 
Te in tege tsz egy 
s á r g r a f l k á b ó l . Szobád 
f a l á n h i í r f o s z t o t t 
hegedű - ho ldv io lák 
ny í lnak a nyelved a l a t t , 
6 i n t e g e t egy 
vászon semmi j é b f t l . (5 
t é l i t á r l a t o k 
lakó ja - egy t e k i n t e t 
i i res lab i r in tusában. 
Ki i n t felém az 
ellenrenoszánszha? Ki 
műti meg f e s t i k 
szemét - a rca ika t k i 
i ssza k i egy tükürbó l? 
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T r a r i s z e u r ó p a - t a n g ó 
I n i. 'unt.reöi/ de l 'rancnyti - ha l lm l i ! 
pour Inr. fwmten lAKMilSs 
hu Imi vannak fik, 
hifi? minap IÍH'Ü lü ivat tun 
SZál szól rn / iü ivn í foguk 
l« j /1 tani józtak i t t 
a k i f n í s z t u t t könyvtárban 
egy tátongó könyvespolc 
peremén, egy mély 
papírkosár f e l e t t szó-
t l a n u l átutazóban, 
mondd, Ftaoszort; Les neiqes d ' a n t a n . 
Nos, ho l vannak ük, 
h isz nemrég szétmarcangolt 
szélmalmokkal foguk k ö z t 
i t t tangóztak a 
kortyv tár szédii 1 § tében, 
átutazóban a köoyv 
ás az eszme, a 
könyv óíi w i m i közö t t 
meginogva a polcon, 
mondd, Frannzoá: Les neiges d 'an tan . 
Mrist. hol vannak, hé, 
fik tnnf) ' í / tnk i t t ? Foguk 
k ö z ö t t felr .zámnlt könyvtár? 
Átutazóban 
űk tantjóztak k i mini Ion 
fizii mörjiil? Fotjuk közö t t 
száműzött könyvök 
polcaurópa üres 
tánc isko lá iban? Ne 
mondd, Frnnszoá: Los naiges rt'«ntan. 
F r i d / j , t.o könyv, légy 
szahad átutazóban, 
fogad közö t t szél rózsák, 
szélmalmok, versek, 
polceurópák - te csak 
tangózz szavak havában, 
s mondd, Franszoá: LBS neigss d ' e n t a n . 
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